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て採用されなければならないステップであるところの「戦略計額プロセス・モデルJ( Stra tegi c 
Planning Process Model)を関 lのように示している(Kotler、andFox， 1985:74， Kotler， 1982:84)。




























































































































(出典 Kotler and Fox， 1985 Kotler， 1991 ;をもとに筆者が作成)
-ター ゲヮト探索・戦略提案
-マ Fケティング戦略デずイン
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マーケティング活動を行う魅力的な活動領域Jと定義されている (Kotlerand Murphy， 1981 :475)。
(3)コトラーのマーケティングの原理に「戦略計画」の概念が盛り込まれたのは、経営学分野におけ
る「戦略経営Jの概念が台頭するのと機を同じくする 1980年代に入ってからである。彼はその中
で絶えず変化し市場機会に富む環境に適応していくために企業が採用しているプロセスとして戦
略計画プロセスとマーケテイングプロセスの 2つを併記している(Kotler，1980:訳74-113)。
(4 )このためコトラーが 1970年代に初めて体系化した非営利組織におけるマーケティング論におい
ても、事業レベルでのマーケティング技術の適用についてのみ論じ、組織における戦略に対する
適用という観点に立った体系佑はなされていなかったはotler，1975)。
(5 )村松は「戦略的マーケテイングJの体系化にはこつの方向があると指摘している。その一つは「戦
略経営Jを支援・補完するものとしてマーケティング・マネジメント・プロセスを位置付けるコ
トラーの理論であり、いま一つはマーケティングに他の経営諸機能を統合し新たな「戦略的マー
ケテイングJを構築するアサエル(Assael，H.)の理論である(村松， 1994: 117-123)。アサエルに
おいては全社レベルのプロセスから導出された事業単位レベルの戦略に基づいて、事業レベルの
マネジメントが行われていくという階層構造が採用されている点はコトラーと同様であるが、コ
トラーとの違いはマーケティング機会の識別を経営諸機能の統合を経て行う点、及びその擦にマ
ーケティングが他の経営諸機能の核となる点である。例えばマーケティング部門はリサーチの情
報を R&D部門に提供し、 R&D部門は製品の特性やベネフィット、問題点に関するデータをマーケ
ティング部門に提供する(Assael，1985:570-572)。しかし彼の理論においても、他の経営諸機能と
の統合の方法を具体的に提示しているわけではなく、組織全体のレベルでマーケテイングをいか
に機能させるかという点については必ずしも明らかではない。
(6) このような意味での枠組を再構築するためには、コトラーが示す事業レベルでのマーケティン
グ・マネジメント・プロセスにおいても「マーケテインク"計画」の分析・計画・実行・統制とい
った分析的なプロセスではなく、事業成長のためのトライアルを許容するマネジメントの枠組へ
とこれを改変していくことが必要となる。本件の可能性については稿を改めて論じたい。
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